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Inτ ∂η4η41初 ηo∫o∫ 〃 廐 ぎ6η 万 東 南 ア ジ ア の 組 織 原 理(The
OrganizationalPrinciplesofSoutheastAsia),Maeda(Tachimoto)







































































































































































































































Sh6guns"(∫ 乃呟 瑚 ηo∫乃功)～Also,Kamakuraisrefヒrredtoas"anotherof






























































































































































endedupbeingcalledbytermssuchas〃勿 〃々o都,々 ソδ 京,々 諮 加 京 師,
and勿 δ加 京 都,whichinthebeginningwerecommonnouns.171nthis
sense,aslongasthecitymaintainstheplacename"Kyoto,"the
12.Fisscher1978.
13.TranslationbySh611Mitsuo庄司 三 男andNumataJlr6沼 田 次 郎,A励oη 禽o々z4
あ δ々(Heibonsha,1978).








Theprospectusfbrthe飾ノ砌 孟6〃勿 ∫8η勿4々 〃η6η 勿々6〃 ∫痂 平 安 奠 都 千









ceremonγ(乃 勿o舷 ηo、4登 極 ノ 儀)andthegreatfbodof琵ring
ritual(D勿1σ ηo娩 六 嘗 ノ 典)."18(Emphasisbytheauthor)
Thispassagestatcsthatdespitctheseatofthemikadobeingin
Tbkアo,itisbynametheeasternη勿4々o,東@)meaning"east"and京




















itsoriginalmeaning.Inboththe〃o加〃 〃赫 ∂ 伊 呂 波 字 類 抄andthe


























































































































Kitaky6goku一 司i北 京 極 大 路,(alsoknownasIchij6司1一条 大 路)・inthe
southbyMinamiky6goku一司i南 京 極 大 路(alsoknownasKuj6一司i九 条 大
路),intheeastbyHigashikyφgoku一司i東 京 極 大 路,andinthewestby
Nishiky6goku一 句i西 京 極 大 路,fbrmingfburgrcatavenues(〃zウ4々o砂都 大
路).BetweenHigashiky6goku-6jiandNishiky6goku一司i,andrunning
parallelwiththemfめmnorthtosouth,wereKitsuji・木 辻,D登so道 祖,
Nishi6miアa西 大 宮,K6kamon皇嘉 門,Suzaku朱 雀,Mibu壬 生,Omiya大
宮,Nishinot6in西 洞 院,Higashinot6in東 洞 院,andbetween
Kitaky6goku一 句iandMinamiky6goku一句iandrunningparallelwiththem
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f}omeasttowestwereT3uch董mikado土御 門,Nakamikado中 御 門,Nij6




















andtheGreaterpalace(癜ゴぬ 勿 大 内 裏),whichincludedthegovernment
omcesofHeian-ky6,wassituatednorthofthecitゾscenter,between
Nij6-6jiandKitaky6goku-6jitothesouthandnorth,andbetween









Hy6bush6兵 部 省(WarMinistrア),Gy6bush6刑部 省(PenalMinistry)・






governmentof6ce,notablyJingikan-ch6神祇 官 町 ・Gekl-ch6外 記 町 ・

































12166乃 ∂inthearea,buttherewereonly5800rsocitcdinハ励oη 巍々 云
Insum,itseemsthatmanyareasofHeian-ky6remainedonthedrawing





century;accordingto邸σ孟oηo解 ∠々∫ん 京 都 の 歴 史(TheHistoryofKyoto),






























































Heian-kア6wasrefとrredtoasthe加澀 ηo履 γ説oor``flower〃 吻4々o"
the(卍 吻 叨oηo望 砌 万 源 氏 物 語(TaleofGenli):25
in
咲きてとく散るはうけれどゆく春は花のみやこをたちかえりみよ
∫4伽 磁 〃6肋 勿〃砌 伽 ゐ/ノ珈 伽 〃〃4/







36 THEGENEAoLoGYoFノ ゆ}労 κo
TheeleganceofHeian-kア6童salsodescribedinthefbllowingfamous
wakaf}omtheperiodinthe陥々伽 〃4々4∫勿 古 今 和 歌 集:26
見わたせ ば柳桜 をこ きまぜて都 ぞ春の錦 な りける
痂 〃4勿・跏/ノ4〃 卿'54々 膨 ・/々・伽4z吻/
















































































29.・ 砺 ノδ々 ガ,P.8.
30.、 θセ～ノ∂,乾,p.8。















訪 ～吻 荘 園[landedestates]intheeastandnorthwereμndesirable."33
Regardlessofthefとelingsof叨〃盈oresidents,thereisnodoubt
aboutthedeclineinKyoto'spoliticalimportance.Inll92,Minamoto







politicalcontrola丘ertheestablishmentofthe7痂〃η ∂legalcode律 令 制.











theprincipalities(々 ～η ∂ 公 領)wereprivatizedbypowcrfhlaristocratsin
accordancewiththesocialordercreatedbythe7ゴ劒 冗γ∂legalcode.The








































The」 稔 ∫6加 魏々 伽 η∫肋 慶 長 見 聞 集(CollectionofMemoirsfromthe
Keich6Era)containsapassagethatdescribesvisitingthevillages
neighboringKamakuraas"goingtothecountryside."34Also,inthe








焔 鰥 膨々 翅/陥 伽 舷 吻・翩 砌 ノ/π〃7卿 ・々 4/




















































































































































宗 門 改 帳,thepopulationofcra丘speopleandmerchants伽〃 乃ノ々 4魏 町 方)
was350,000.ThefbllowingtableshowsthepopulationofKyotointhe







































聡ble2:Therevenue飾m漉 即 幼 δ出 開 帳(travelingexhibiti・ns)・f
Zenk句 玉templeinEdo,Kyoto,andOsaka(Unit:ぴの
Period Revenue
City Edo Kyoto Osaka
Genroku5-7(1692-1694)10,210 8,030 9,924
Genbun5-KanpO1(1740-1741)11,725 ,424 2,062
An`ei7-9(1778、780) 8,987 747★ 2,414
FromKobaアashiKeiichiro小林 計 一 郎,"Zenk司idegaich6tosantonokeizai-ryoku"善光

























































anypoliticalactivitiesunderthe」確 η6勿 η4御 ん 〃ノ々璽6∫ 加 加 吻 禁 中 並 公



























oftheKyotodepu.tyofthebakufU(勢∂勿 ∫乃o∫ん 癜 ガ京 都 所 司 代)andthe






















































































































4.オ 仰 ・謄Eψ 伽4Eψ 乃一仰 ・・…D勧 緲,3「ded.(1886),・.・."吻・ ・々."










































































thousandyearurbanecity"千年 の 都 会.Thereasongivenfbrthelackof
anaccentinKアotoisnotitsvencrablehistoryofonethousandyearsas
the〃 勿14々o(千 年 の 都),butratheronethousandyearsasanurbanecity










Inハ 伽7諮 〃 勿 δ南 嶺 子 評(Criticismof」 へ伽 雇 ∫勿,IseSadatake伊勢












八砿∫んゆ 珈 の'4zπ 痂 翩 織 錦 舎 随 筆,MurataHarumi村田 春 海(1746-1811)
statesthat,"Scholarshavebeenusingthccharacters婉o[東都,eastern
厩 γ4々o]torefヒrtoEdofbrtwohundrcdycars,basedonthemeaningof













































































































































Hondaτbshiaki本 多 利 明(1743-1820),oneofthe驚wsocial
scientistsintheEdoperiod,givesthefbllowinginterestingexplanation





























O・akaeatthemselves・ut・fh・u・eandh・me."In衝π々 ・∫励 加 伽 〃






























































peoplefめmthe〃 勿'4々o."(Nohchant,飾々 4〃4漉 鰄 粉 川 寺.)"Thereis





















AsaiRy6i浅 井 了 意(1612-1691)wroteabouttheprosperityofKyotoin


















the吻 γ4々owasgraduallybecomingharshcLThe加砌 〃o吻 γ4々owas
typicallybeingcalledthe乃4η4ηoノη4乏4,asintheノ レ万勘zノくンσ 〃zoηo即 勿7ゴ
見 た 京 物 語(丑avelinKyoto).25
KanzawaTbk6神 沢 杜 口,apoliceofRcer(γ07ゴ廓 与 力)fbrtheKヅoto
citymagistrate,comparedthechangesinKyotowithOsakain





















































































































































































Ontheotherhand,7動 〃々∫ん 廓 δ々 筑 紫 紀 行,whichwaswrittenby
theOwarimerchantHishiyaHeihachi菱屋 平 八inthesameperiodas









































































































































TakadaTbmokiyo's高田 与 清(1783-1847)"T6tosh6koben"東 都
称 呼 弁(TheStoryConcerningtheName7祕),whichisincludcdina
collectionofhisworksentitled.M疏〃η6ワ4'oア ブ∂∫痂 松 屋 棟 梁 集,gives
examplesofKamakurabeingref6rredtoastheeastern〃z加々o(東 都),and
alsodocumentsquiteafとwcasesofEdobeingcalled4鮴〃z4ηo〃 勿 〃々oあ

























Inthe」 陥 〃々∫加 ∫δ叨o々 〃ro々勿 国 書 総 目 録,acomprehensivecatalogue
ofJapanesebookswrittenf}omancienttimcsuntil1867,thereare139
titlescontainingtheword"'δ'o,"themostwellknownofwhichis




















intheeighteenthcentu.ry;theearliestbdngthe7う勿 〃z6診 〃劒 癜 ノ東 都 名
物 題(AttractionsoftheEasternル勿4々o)publishedinl709.Thercare
alsoinstancesinwhichthekanafbr"吻γ4々o"appearalongsidethekanji



















earliestofthesebeingthe7渉'o訪訪 δ η6η砺 謝 東 都 重 宝 年 代 記printedin
1839,whiletheothersevenmapsdatef}omthe1850sonward.Theonly
examplesfbundofbookdealershaving婉ointheirnameweretheTうto
Shoshi東 都 書 肆(TheTδtoBookstore)andtheTbtoShorin東都 書 林
(TbtoBooks).PublishingaddressesapPearinginthe酬ozz4∫σ〃20々z〃o々〃
includeTδtoAsakusaKaγa-ch6ni-ch6me東都 浅 草 茅 町 二 丁 目andTδto
Nihonbashi-d6riyon-chδme東都 日 本 橋 通 四 丁 目,inwhich"Tbto"
replaces"Edo"intheaddress.Theearliestcaseof娩obeingu,sedinthis










































infbrmationcontainedinthe」倫 舷 ∫乃o∫伽o舷 厂o舷doesnotallowusto
r←adanythingintotherefとrencestoKy「otoas繝老γ4々o・




OnumaChinzan大 沼 枕 山(1818-1891),inwhichhecomparesthc
spring麁stivalheldontheSumidariverbelowtheRy6gokubridgein
EdowiththatheldinKyotoontheKamoriver:`低sexpected,婉o
surpasses∫4彡 孟o."Kyotoisalsosometimesre免rredtoas∫厩 勿 〃西 京,which
couldalternativelybereadasηゴ∫乃ゴ ηo〃2イγ4々o(literally,ηzイ ア4々oofthe
west),oneexampleofwhichappearsinNaganoMagolir6's永野 孫 次 郎








mikado's履 γ4々o."Tbgetherwith厩勿 帝 都(alsomeλningthemikado's
翅 γ4々o),々 δ孟owasmostlikelyusedasatermofrespectfbrKyotoasthe
locationofthccourt.Theterm伽々hasalonghistoryJnthe5乃o加
加 加 卿'続 日本 紀,fbrinstance,thereareexamplesof々δ勿beingusedto
refヒrtotheNaniwanomiya難波 宮inOsaka.4Also,inthe露ηηδ∫乃∂孟δ々 ノ
神 皇 正 統 記(RecordoftheLineageofMikados)isthefbllowingpassage,
"
...itwasnamedDaiNipPonTbyoakitsushima大日本 豊 秋 津 洲,whichis
currentlydividedintofbrty-eightprovinces.sincethctimcJinmuTヒnn6











∫嫻 跏9Z'η・/吻 ・ノ・襴 妙・η・/吻 ・η4脚/



















NishizawaIpP6西沢 一 鳳(1802-1852),theauthorof」妨 勿 望 ∫痂 皇 都
午 睡(NappingintheMikado'sA勿4々o),wroteanessayentitled,"Hy6dai
nokigcn"表 題 の 起 源(TheOriginsoftheTitle),inwhichaself二taught
avidscholarf士omthecountrymeetsay・oungtravelerf}omKyoto.













































































































nineteenthcenturytotheendoftheTbkugawabakufU.In勘卿 ∫δ西 遊 草
(AnEssayon丑avelinginwesternJapan)published.inl855,Kiyokawa




























































relaxing,"oreffヒctivebanning,inl8620fthesystemof∫砌 々勿 妨 磁
































































































debateoverthe``transfとrof叨乙γ4々o"(遷 都 論 ∫6彫oイoη)hadlittletodo
withthe〃 吻1説oassuch.Ratheritwasthe"transfとrofthecapital"(首都















































































































































nokigen東 京 奠 都 の 起 源"(TheOriginofTbkyothe〃:加々o)inthe〃;6夢
〃 〃な%々 馨6〃 明 治 事 物 起 源(TheOriginsofThingsinMeiji)expresses
wellthesentimentoftheperiod.25
栄 えに し松 も常盤 の色かへて菊 こそかをれ武蔵野 の原




















thereexistedobviouscontinuitybetween'伽東 都and孟 δ々 γ〃東 京,which
maγbothberenderedliterallyasthe〃勿 　4々ooftheeast,"orthe"eastern


















































































浅 草 観 音,Uenopark上 野 公 園,Shinbashi新 橋,Yanagibashi柳橋,and
YUshimaTとnjin湯 島 天 神,SabonshidistinguishesGinzaasbeinganurban
29,τ ∂々 γδ γ々4々z4η6η∫乃ゴ,pp.1143-1146.
30.Sabonshi1882.



















































































In7ケ 勿 〃 漉o々%∫ ん 東 京 風 俗'志(TheCustomsandMannersof









































































whichthesepeoplecame.In7δ勿 δμ 〃々 東 京 学(TheStudyofTb㎏o),
whichwasfirstpublishedinl909andbecameoneofthemajorguides
atthetimefbrthoseseekingtostudyinTbkyo,Ishikawa韮ngai石川 天
崖summarizesprcciselythechangesundergonebytheconceptof
吻4々 ・.
Tbkアoisaf琵ctionatelyknownasthe〃吻 ノ4々oinfUllbloom,and
certainlythereisever>・justificationf～)rrcfとrringtoitassuch.
The吻 γ4々oinfUllbloom...inadditiontobeingservicedby
convenientsy・stemsoflandandseatransport,housesallthe
politicalapParatusofthecountryasaresultofthetycoon
choosingtolocatetheimperialresidencethere.56
Needlesstosλ)弓Ishikawahcrerefヒrstothecourtlyandpolitical
functionsassociatedwiththeconceptof〃吻4々o.Hecontinues:
``C
onsequently;notonlybusiness,butalsothecentersofeducation,the
artsandcrafts,andreligionarealltobef～)undinTbkyo."37
WhiIeIshikawaconnectsthetwosentenccswith"consequently;"it
isnotIogicallyinevitablethatthecityhousingthe髟ηη{ヲandcentral
governmentwillofnecessitγbecomethefbcalpointoftheeconomy;
culture,and"aIlotheractivities."Whiletheconnectionisnotasnatural
asIshikawawouldhaveusbelieve,itwastherealityofwhatTを)kyohad
becomebythelastdecadeofMeijithatmadesuchanassumptionseem
perfヒctlyreasonable.Thusemerged,in.Japaneselanguagedictionaries,
thecontemporarymeaningof〃2加々oas"3prosperousplacethatfbrms
thecentcrofgovernment,theeconomy;andculture."Here,theconcept
of御 老γ4々ohasbeenreconceivcdinrcsponsetotherealityofTbkyo,in
muchthesamewayth飢itwasoncecompelledtochangeto
accommodatetherealityofKアoto.
36.Ishikawa1909.
37.Ishikawa1909,PP.1-2.
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On12September1923,arescriptwasissued長)llowingtheKant6
earthquakethatsignaledtheculminationofthe纏γ〃々 o'stransfiguration
overthcthousandyearssincetheestablishmentofHeian-kγ6:"Tbkyois
thecapital,thepoliticalandeconomiccenter,andthecultural
飴untainheadoftheempirc."38WhileTbkyoisre免rredtoas∫伽o
(capital)inthisrescript,"〃吻4々o,"orperhaps``'6勿,"whichwasin
popularusageatthetime,wouldhavebeenmoreappropriate.Itwas,
a丘erall,onaccountofTbk)70beingtheη2イγ4'をothatitspositionasthe
capitalaswellastheeconomicandculturalfbcalpointofthenation,was
secured.Tbk:yohad,inotherwords,developedtobecome"thecenterof
alltrades."AlthoughTbkyoemergedf士omablendingofdisparate
elements_thecourtlyfUnctiondatingfbmancienttimes,theurbane
qualityfbsteredduringthcEdoperiod,andthepoliticalfUnctionofthe
modernnationstate-theseelementshadmeldedtogetherwithinthe
revitalized〃 勿 ノ4々o.Insomerespects,Tbkyocanberegardedasa
reincarnationofancientHeian-ky6,thedegreeofintegrationcvidentin
TbkyobyfaroutstripPingthatofHeian-ky6.
Tbkyowasabletoachievethelevelofintegrationitdidasa.result
ofitsfbrmationasthe〃吻14々ooverlapPingwithJ且pan'smodernization・
Themomentumofmodernizationsawallnatureofactivityintroduced
intoTbkyo,withtherealityofwhatthecityhadcometorepresentasthe
軅 勿 ・々pcakingduringtheMeijiandTaish6peri・ds.Despitepreviously
likeningTbkyoinsomerespectstoareincarnationofHeian-ky6,the
perfとct畷 γ4々o,玉)kyowasinactualfactfarremoved丘omHeian-ky6in
termsoftherangeandscopeofcentralization.
Also,duringtheEdoperiodtherewasnotmuchleewayinEdofbr
dcvelopingnewmodesoflifと,despitethesocialstabilitymeaningthat
therewas"plentアofeverything"fbreveryone.Theenergyofpeoplewho
arrivedinthecitywasinevitablydirectedtowardtherefinementof
38.翫 η'δぬ ム乃∫η∫4ゴη1々4η∫z4アz6∫乃δ`乃o々z4,P.245.
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existingwaysofdoingthings,ratherthanexpandingthe"overallnumber
oftrades."However,丑)kyo,thcmodernizing吻γ4々oinfUllbloom,
developedintothepolitical,economic,andculturalfbcalpointtoan
excessivcextentasaresultof1)eingthe〃z老γ4々o,andsucceededincreating
thebustling,sophisticatedairofa吻γ4々o.Allowmetoquote7∂勿 σ
μ 舷
Themenandwomenherc,likcbeautifUllyhandcrafヒedclothes,
aretrulymagnificentinappearance.Notasingleitemisoutof
placconthosewhoholdtheirheadshigh,therainbowofcolors
catchingtheeγe.Anda丘ernightfallthestreetlights,clectric
andgas,lightuplikeflowerstorevealthcslceplessdistrictsin
alltheirsplendoLThiscityismostcertainlyworthyofbcing
calledthe〃z加 々oinfUllbloom.39
InthehalfcenturyfbllowingtheMeijiRestoration,πbkγoliterally
becamethe〃 勿'4々oinfhllbloom,andtheβrsttrue〃吻4々osincethe
declineofHeian-ky6.Thehistoricalironアisthathavingreachedthe
pointofextinctionfbllowingthegradualdeclineofKアoto,theancicnt
institutionof吻γ4々osuddenlyfounditsclfrevivedas"ultimate
御 老γ4々o"一TDkyo.TheessenccofTDkyoliesintheoverbearingpresence
ofpasteras.DuringtheEdoperiod,whenthereexistedseveral吻γ4々o,it
seemedIikelythata〃吻4々owouldreverttobeingtheequivalentofan
urbanccity;orelscafαrtherspecializationoffUnctionswouldculminate
inoneofthesecitiesbecomingthecapital.Ifweadvanceoneofthe
centralpillarsofsocialsciencetheory,whichclaimsthatsocial
``
evolution"involvesthespecializationoffUnctions,thcnthcsurvivalof
the吻 γ4々oishinderingthe"evolution"ofJapan,asaresultofbestowing
anexcessiveconsolidationoffUnctionsinT:)kyo.
Currently;theextremecentralizationthatcharacterizesTbkyohas
39.Ishikawal909,P.2.
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becomeamajorsocialissue,althoughmostofthediscussionbarely
scratchesthesurfaceoftheproblem.Aswehaveseenthroughoutour
examinationofthetransitionof〃2加々o,theveryexistenceofthenotion
isclearlyattherootoftheproblem.EventodayT乏)kyoisnotmerelya
capitalci卑butthe〃2加々 o,firstandfbremost.Theproblemofover-
centralizationislocatedinthestimulationbyJapan'smodernizationofa
conceptthathadbeenpasseddownbyKyotooveraperiodofmorethan
athousandyears,andalsointherealizationofthe〃z老γ4々oasnever
befbre.Thequestionis,canwedowithoutaconceptthathasbecnwith
USSinCeantiqUity～

